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Annex 1.  
Geometria considerada de l’estructura. 
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Annex 2.  
Reportatge fotogràfic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista general del Pont. S’observa la fractura de la barana en una zona 
allunyada de l’arc estructural. 
1 
Detall de la fractura de les baranes costat Turó de Can Matas. 
S’observa el canvi del signe del pendent de la barana i la disminució 
de l’ample del gruix de l’esquerda al progressar cap a baix. 
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Absència de moviment relatiu vertical entre l’estructura del pont i murs veins. 
 
3 
Esquerda de barana acompanyada d’esquerda de mur vertical veí. 
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5 Aparent absència d’esquerdes en zona d’arranc de l’arc estructural. 
6 Detall de la fibra inferior de l’arc en la seva clau. S’observa esquerda 
longitudinal al llarg de tot l’ample del Pont. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 i 8 Vistes cenitals de l’esquerda en la fibra inferior de la clau del 
Pont. 
  
9 Esquerdes horitzontals en els murs de fàbrica de pedra que conformen 
els estreps 
 
10 Taques de carbonatació produïdes probablement per aportació d’humitat 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 3.  
Anàlisis de l’estructura pel M.E.F.  


































  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annex 4.  
Anàlisis de l’estructura pel M.B.R.  




























